日本語教育映画 : 基礎編 れんしゅうちょう ユニット4(第16巻～第20巻) by 国立国語研究所 & The National Language Research Institute
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い口：ゆかたが ほしいです。→いもうとは ゆかたがほしいと 言ってい
　　　ます。→いもうとは　ゆかたを　ほしがって　います。
　1．にんぎょうがほしいです。→
　　　　かね
　2．お金がほしいです。→
　3．ひまが　ほしいです。→
　4．いえが　ほしいです。→
　5．いい　しごとが　ほしいです。→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19
⑩　「するつもりだ」
　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
囮：たなかさんと　行きます。→たなかさんと　行く　つもりです。
　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　おも
　　　→たなかさんと　行こうと　思って　います。
　1．しゃしんを　たくさん　とります。→
　2．りょこうを　します。→
　3．もっと　きんぎょを　すくいます。→
　　　　　　　　み　4．えいがを　見ます。→
　　　　　　　　はや　　　　　き
　5．あしたは早く　来ます。→
●
1．　　「した　ところだ」／「した　ばかりだ」
　　　　　　　　　　た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た
［EIII］：やきそばを　食べました。→やきそばを　食べた　ところです。
　　　　　　　　　　　　た　　　→やきそばを　食べた　ばかりです。
　　　　　　　　　　　き　1．わたしも　いま、来ました。→
　　　　　　　　がっこう　　　　い
　2．むすごは　学校に行きました。→
　3．しゃしんを　とりおわりました。→
　4．ビールを　のみました。
　5．しゅくだいを　しました。→
2．「するところだ」
　　　　　　　　　た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た
［EI！！］：ごはんを　食べます。→ごはんを　食べる　ところです。
　　　ほん
　1．本を　よみます。→
　　　くるま
　2．車にのります。→
　　　がっこう　　　　い
　3．学校に　行きます。
　4．テニスを　します。→
　5．ねます。→
20
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第18巻　よみせをみにいきたいです
3．「する　ところだった」
匝：もうすこしで　きんぎょがすくえます。→もうすこしで
　　　きんぎょがすくえる　ところでした。
　　　　て　がみ
　1．手紙を　かきおわります。→
　　　　　じ
　2．8時の　バスに　のれます。→
　3．ねむれます。→
　4．タイプが　うてます。→
4．「して　いるところだ」
［El［］：フィルムを　かえて　います。→フィルムをかえているところです。
　1．しょくじを　して　います。→
　2．おんがくを　きいて　います。→
　　　とも　　　　　　　　き
　3．友だちが来て　います。→
　4．コーヒーを　のんで　います。→
　　　　　　　　　　つく
　5．りょうりを作っています。→
⑫
1．「～で　できている」
匝：こむぎこでパンをつくります。→パンはこむぎこでできています。
　1．かわで　くつを　つくります。→
　　　き
　2．木ではしをっくります。→
　　　たけ
　3．竹でこのおもちゃをつくります。→
　　　かみ
　4．紙でこのにんぎょうをつくります。→
2．「～でっくる」／「～から　つくる」
　　　けいと匝］：毛糸（で）セーターをつくります。だいず（から）しょうゆをつくります。
　　　き　　　　　　　　かみ
　1．木　　紙をつくります。
　2．ぎゅうにゅう　　バターを　つくります。
　　　こめ
　3．米　　にほんしゅを　つくります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
●かいわの　れんしゅう
A　　「～たい」
　　A：あの一、すみませんが……。
　　B：はい、なんでしょうか。
　　　　　　　　　か　　A：きってを　買いたいんですが、ゆうびんきょくは　どこでしょつか。
　　B：あ一、ゆうびんきょくは、その　かどを　まがって　さんげんめです。
　　A：どうもありがとう。
　　　でん　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でん　わ　　　みぎ
　1．電話を　かける、こうしゅう電話、右がわ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふた
　2．コーヒーを　のむ、きっさてん、二つめの　ビル
　　　ほん　　　　　か
　3．本を　借りる、としょかん、よんけんめ
　　　　て　がみ　　　　　　だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まえ
　4．手紙を　出す、ポスト、たばこやの前
B　　「～たい」「～たがる」
　　てんいん：いらっしゃいませ。
　　　　　　　　　　　カごいこく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か
　　いしい：この　外国の　かたがせんすを　買いたがって　いるんですが。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か
　　トム：はい。わたしは　せんすが買いたいんです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　てんいん：かしこまりました。しょうしょう　お待ちください。
　　　　に　ほん　　　　　　　　　　　　　　　　　か
　1．日本にんぎょうを　買う　　　　4．にほんしゅを　のむ
　　　　　　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み
　2．カメラを　見る　　　　　　　5．うきよえを　見る
　　　　　　　　　た
　3．やきとりを食べる
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第18巻　よみせをみにいきたいです
C　「ほしい」／「ほしがる」
　　　いしい：ちょっと　そこの　みせに　よって　いきたいんですが……。
　　　たなか：おみやげですか。
　　　いしい：ええ、かずこが［亘を　ほしがって　いる　ものですから。
　　　みせさきで［ゲーム］を　みて一
　　　たなか：う一ん、これは、おとなでも　ほしく　なりますね。
　1．プラモデル　　　　　　　　　4．にんぎょう
　2．どうぶつの　しゃしんしゅう　　　5．きんぎょ
　　　はな
　3．花の　しゃしんしゅう
D　「する　ところだ」
　　　いしい：こんにちは。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゃ　　　たなか：あ、いしいさん。どうぞ。いま、ちょうど　お茶を　のむ　とこ
　　　　　　ろです。いっしょに　いかがですか。
　　　いしい：どうもありがとう。
　　　　　　　　た　1．おかしを　食べる　　　　　　　4．トランプを　する
　　　　　　　　み　2．ビデオを　見る
　　　　　あたら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き
　3．新しい　レコードを　聞く
E　「する　ところだった」
　　　いしい：しけんに　ごうかくしましたか。
　　　たなか：もうすこしでこうかくするところだったんですが、だめでした。
　　　いしい：そうですか、ざんねんでしたね。
　　　　じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こた
　1．8時の　しんかんせんに　のれる　　4．もんだいの　答えが　わかる
　　　　　　　　　てん
　2．しけんで　100点が　とれる　　　　5．テニスの　しあいに　かつ
　　　　やま　だ　　　　　　　　　　あ
　3．山田さんに　会える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23
F　「する　つもりだ」
　　　　　　　　　　　　やす　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　　　いしい：こんどの休み、どこかへ行きますか。
　　　　　　　　　　　　　　　い　　　たなか：ええ、スキーに　行く　つもりです。いしいさんは？
　　　　　　　　　　　　　　　　やす　　　　　　　　おも
　　　いしい：わたしは、うちで休もうと　思っています。
　　　たなか：そうですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　き　1．ゴルフを　する、レコードを　聞く
　　　　　　　うみ　　　　およ
　2．ちばの　海で泳ぐ、にわしごとを　する
　3．笈だちを　たずねる、しょうせつを　よむ
　　　　　　　　み　　　　てがみ
　4．えいがを　見る、手紙を　かく
　　　　　　　　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　こた
⑭　ビデオテープを見て　しつもんに答えてください・
　1．竺入の　舅の　箪星は　どこへ着こうと　憩って　いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　2．きょうごさんは　うえのの　よみせへ行って、なにを　したいと　言っ
　　　て　いましたか。
　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　3．かおりさんの　ゆかたを　見て、きょうごさんは　なんと　言いましたか。
　　　　　　　　よ　にん
　4．よみせで四人は　どんなことを　しましたか。
　　　　　　　　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ばめん
●　ビデオテープを　見ながら　ことばを　かきこんでください。（場面II）
　　いしい：きょうごさん、こんや、うえのの（　　）へたなかさんと
　　　　　　（　　　）なんですが。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おも　　きょうご：まあ、わたしも（　　　）と　思っていました。
　　いしい：じゃあ、いっしょに（　　　　　　）。
　　きょうご：ぜひ、いっしょに　（　　　　）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと　　いしい：だれか　ほかに、（　　　　　）人　いませんか。
　　きょうご：そうですね。そうだかおりさんが
　　　　　　　よみせを（　　　　　　）。
　　いしい：そうですか。
24
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
・ 　「～から、～」「～ので、～」「～て、～」
　　　　　　　　　　　ま　　1．やまださんが待って　いるから、いそぎましょう。
　　　　　　　ほん
　　2．この本を　かえして　くるから、まっていてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　3．この　みせには　ないので、ほかへ行って　さがします。
　　4．わたしがおくれたので、おそくなりました。
　　　　ある　　　　　　　　　あし
　　5．歩きすぎて、足が　ぼうの　ようです。
26
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第19巻　てんきがいいからさんぽをしましょう
　　　　　　　　　　つか　　　　　　　　か
0　「～から」を　使って　書きなさい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い匝：きょうは　あいつです。　だから、およぎに　行きましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　→きょうは　あついですから、およぎに　行きましょう。
一　．　圭　　、、　　．L壁t二＿t　、　1．ともだちが待って　います。　だから、早く　行きましょっ。
　　　→
　2．テレビは、おもしろく　ありません。　だから、きらいです。
　　　→
　　　　　　　　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま
　3．きっぷを　買ってきます。　だから、ちょっと　待って　いて　ください。
　　　→
　4．痔ちあわせの　蒔簡は　1蒔です。　だから、もうすぐ　来るでしょう。
　　　→
②「～ので」を穫って書きなさい。（「ので」の箭は「ふつう体」）
　　　　くるま
匝］：車が、こしょうしました。　それで、おそく　なりました。
　　　　　くるま
　　　→車が　こしょうしたので、おそく　なりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かね　1．たくさん　かいものを　しました。　それで、お金がなく　なりました。
　　　→
　　　　　　　　　　　　　　　おお　2．わたしのへやは　まどが大きいです。　それで、たいへん　あかるいです。
　　　→
　3．きのう、おさけを　たくさん　のみました。　それで、あたまが　いたい
　　です。
　　　→
　4．痔ちあわせの　蒔簡は、2蒔でした。　それで、うちを　1蒔に　岳まし
　　た。
　　　→
　5．びょうきです。　それで、箪浸を　採みます。
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③「～からです」をつかって　こたえなさい。
　　　　　　　　じゆん　こ　　　　　　　　　　まさ　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まさ　こ
囮：どうして順子さんと正子さんは、おそくなりましたか。（正子、おくれ
　　　　　　　　まさ　こ
　　　た）→正子さんが　おくれたからです。
　　　　　　　　さんにん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てん　き
　1．どうして　三人は　さんぽを　しましたか。（天気、いい）
　　　→
　　　　　　　　さんにん　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　やま　だ
　2．どうして　三人は　かんだへ行きましたか。（山田さん、がしゅう、
　　　　　か
　　　　買いたい）
　　　→
　　　　　　　　さんにん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある
　3．どうして　三人は　つかれましたか。　（ずいぶん　歩いた）
　　　→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぷん④　「～んですか」を　つかって、Bの　しつもん文を　つくりなさい。
　　　　　　やま　だ　　　　　　　　　　ま
匝：A：　山田さんが待って　います。
　　　　　　　　　　　ま
　　　B：　どこで待って　いるんですか。
　　　　　　　　　　　　　まえ　　　A：　としょかんの　前です。
　　　　　　　　に　ほん　が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か
　1．A：　日本画のがしゅうを　買いました。
　　　B：　　　　　　　　　　　　　。
　　　A：　かんだです。
　　　　　　　かね　2．A：　お金を　はらって　きました。
　　　B：　　　　　　　　　　　　。
　　　　　　　　えん
　　　A：　600円です。
　　　　　　　　　　　　　　い　3．A：　ほかの　みせへ行って　さがします。
　　　B：　　　　　　　　　　　　　。
　　　A：　この　みせには　ないからです。
28
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第19巻てんきがいいからさんぽをしましょう
⑤
匝工］：ようじが　あります。→　ようじが　ある。
　1．しけんがあります。→
　2．ねつがありました。→
　3．でんわがありました。→
　　　ちから
　4．力がありません。→
　5．じかんがありませんでした。→
　6．ふろがありません。→
　7．りんごが　ありませんでした。→
　8．うちの　にわに　さくらがあります。→
⑥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い匝ヨ：じかんが　なかったので、タクシーで行きました。
　1．　　　　　　　　　　ので、シャワーを　あびます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　2．　　　　　　　　　から、おもい　ものは　持てません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　3．　　　　　　　　　　ので、　オレンジを　買いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　ぺんきよう
　4．　　　　　　　　　から、勉強して　ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　にちようぴ　　　　がっこう　　　　き
　5．　　　　　　　　　から、日曜日に　学校へ来て　ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　しがつ
　6．　　　　　　　　　　から、四月に．はなみの　パーティーを
　　　　しましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はな
　7．　　　　　　　　　ので、さくらの　花がみんな　ちって
　　　　しまいました。
　8．　　　　　　　　　　ので、でんぽうを　うちます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29
⑦
匝］：やきゅうがすきです。
　　　　する→やきゅうを　するのが　すきです。
　　　　　み
　　　　見る→
　1．さかなが　すきです。
　　　　　た
　　　　食べる→
　　　　つる→
　　　　　　　み匹］：うまを見ました。
　　　　はし　　　　　　　　　　　　はし　　　　　　　　み
　　　　走る→うまが走るのを　見ました。
　　　　　　　　た　　　　くさを　食べて　いる→
　　　　　　　　み　1．こどもが見えます。
　　　　あそんで　いる→
　　　　じてんしゃに　のって　いる→
　　　に　ほん　ご
　2．日本語は　やさしい。
　　　　ならう→
　　　　はな
　　　　話す→
　3．かんじは　おもしろい。
　　　　よ
　　　　読む→
　　　　か　　　　書く→
匝工］：ほんを　さがす、やめる
　　　→ほんを　さがすのを　やめます。
　　　　　　　　　み　1．がしゅうを見る、すき
　　　→
　2．さくらが　ちる、うつくしい
　　　→
　　　ほん
　3．本を　さがす、つかれた
　　→
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　第19巻てんきがいいからさんぽをしましょう
⑧
口：さっき、あき子さんは、コーヒーカップを　わって　しまいました。
　　　　→さっきは、コーヒーカップを　わって　しまって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごめんなさい。
　　　　　　　やまだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じかん
　1．きのう、山田さんは、やくそくの　時間に　おくれて　しまいました。
　　　→　　　は、　　　　　　　　　て
　　　　　　　　　　　　　　　　すみませんでした。
　2．きょうは、じゅぎょうに　おくれたり、措蓮を　するのを　慧れたり
　　　しました。
　　　→　　　は、　　　　　　　　　　　　　　　て
　　　　　　　　　　　　　　　　もうしわけありませんでした。
　　　　　　　　　　ほん　3．まさこさんは、本を　わすれて　しまいました。
　　　　ごめんなさい、　　　　　　　　　　　　て。
　　　　　　　　　　　ほん
　4．まさごさんは、本を　よごしました。
　　　　ごめんなさい、　　　　　　　　　　　　て。
⑨
　　　　　　　　　　　　　　　　おし匝亙］：むずかしい、わからない、教えて　ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おし　　　→むずかしくて、わからないから、教えてください。
　　　　　　　　　　み　1．くらい、よく　見えない、でんきを　つけて　ください。
　　　たか　　　　　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か
　2．高い、買えない、きょうは　買うのを　やめます
　　　　　　　　　がっこう　　　　やす
　3．びょうき、学校を休む、おしらせします
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31
　　　　　　　　　　　　　　　か⑩　ビデオを　みて　っづきを書きなさい。
　　　　　　　　　　　　　　　か　　また、つづきを　じゆうに　書んがえて　かきなさい。
　　　　　　　　　てん　き
　1．きょうは、お天気がいいから
　　　→
　　　→
　　　　　　　　　　　　　　　ま　2．じゃあ、ぼくは、ここで、待っていますから
　　　→
　　　→
　　　　　　　　　き
　3．せっかく　来たのだから
　　　→
　　　→
　　　　　　ほん　　　　　か
　4．さあ、本は買ったから
　　　→
　　　→
　　　がっこう
　5．学校がはじまったので
　　　→
　　　→
　6．この　みせには　ないので
　　　→
　　　→
　　　　　　　　ある
　7．ずいぶん　歩いたので
　　　→
　　　→
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34
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第20巻　さくらがきれいだそうです
　　　　　　かえ　　　　　　　かえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かえ
0［巫］：帰る→帰る　そうだ　→帰る　らしい　→帰る　ようだ
　　　かえ
　1．帰らない　　　　　→
　　　かえ
　2．帰った　　　　　→
　　　かえ
　3．帰らなかった　　　→
　　　あつ
　4．暑い　　　　　　→
　　　あつ
　5．暑くない　　　　→
　　　あつ
　6．暑かった　　　　→
　　　あつ
　7．暑く　なかった　　→
　8．きれいだ　　　　→
　9．きれいでは　ない　→
　10．きれいでは　なかった→
　　　びようき
　11．病気だ　　　　　　→
　　　びようき
　12．病気では　ない　　→
　　　びようき
　13．病気だった　　　　→
　　　ぴょうき
　14．病気だった　　　　→
　　　　　　　たか　　　　　　　　たか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たか
②匝！］：高い→（高いそうです）／（高そうです）
　　　　よ
　1．読める→　　　　（　　　　　）（　　　　）
　2．来ない→　　　　（　　　　）（　　　　）※
　　　おお
　3．大きくない→　　（　　　　）（　　　　）
　4．べんりだ→　　　（　　　　）（　　　　）
　5．しずかでは　ない→（　　　　　）（　　　　　）
　　　かね　も
　6．金持ちだ→　　　（　　　　）（　　　　）※
　　　あめ
　7．雨がやまない→　（　　　　　）（　　　　）※
　　　　　　　※は　ちゅういする
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でんわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　はな
③匝工コ：（やまださんが、じぷんのうちに電話をかけて、あねと話す。）
　　　　　　　　　　　　よる　　　　　じ　　　　　　　　　　　　　　かえ
　　　　　　　やまだ　「夜、｜0時こ“ろ、うちに　帰ります。」
　　　　　　　　　はは　　　　　　　　　　　　　じ　　　　　　　　　　　カしえ
　　　　　　　　母　「なん時ごろ、帰るのですか。」
　　　　　　　　　あね　　　よる　　　　　じ　　　　　　　かえ
　　　　　　　　　姉　「夜、10時ごろ、帰る　そうです。」
　　　　　　　　　よる　　　　　じ　　　　　　　　　　　　　　　かえ
　　　やまだ　「夜、10時ごろ、うちに　帰ります。」
　　　　　　　「いま、よこはまに　います。1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　　　　　「しんじゅくで　カメラを　買いました。」
　　　　　　　　　とも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き
　　　　　　　「友だちの　なかがわさんが　うちへ　来ますOf
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　「あさって、きょうとへ行きます。1
　　　はは　　　　　　　　じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あね
　　　母　「なん時ごろ　　　　　　」　　姉　「　　　　　　　　　　」
　　　　　「どこに　　　　　　　　　　　」　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　「なにを　　　　　　　　　」　　　　　「　　　　　　　　　　　」
　　　　　「だれが　　　　　　　　　」　　　　　「　　　　　　’　　　　　」
　　　　　「どこへ　　　　　　　　　」　　　　　「　　　　　　　　　　　」
　　　　　「いつ　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　い④［巫］：A　「どこへ　行くんですか。J
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　B　「しんじゅくぎょえんへ行くんです。J
　　　　　A　「ああ、さくらが　きれいだ　そうですね。J
　　　　　B　「そうらしいですね。J
　　　　　　　　　 か　1．A：なにを　買う　　　　B：ニコンの　カメラ　C：いいカメラです
　　　　　　　　　 み　2．　なにを　見る　　　　　かぶき　　　　おもしろいです
　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　　　　　　あつ
　3．　いつ　きょうとへ行く　　　8月　　　暑いです
　　　　　　　　　　い　4．　　なんで行く　　　　　　しんかんせん　　はやいです
　5．　　どなたに　套う　　　　　スミスさん　　　邑栄語が　じょうずです
　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんせい
　6．　　どなたと　行く　　　　やまだ先生　　けっこんしました
36
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⑤囮：・多iは熱うだ．、→（多iへ由て）・やっぱり、藁い．」
　　　　　　　　　　　　たか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み
　1．この　レストラン、高い→（メニューを　見て）「　　　　　　　」
　2．この　りょうり、おいしい→（りょうりを食べて）「　　　　　」
　　　　　　　なか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なか　　　　　はい
　3．いえの　中、あたたかい→（いえの　中に　入って）「　　　　　　」
　4．きょうの　おふろ、あつい→（おふろに　叉って）「　　　　　　　」
⑥囮：雨がふる→（差を見ながら）「詣がふりそうだ。」
　　　ほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お
　1．本が　つくえから　落ちる→
　2．ボタンが　とれる→
　　　でん　き
　3．電気がきえる→
　4．こどもが　なく→
　　　　　　　　　し
　5．きんぎょが死ぬ→
　　　　　　　　　　　　　　　わす　　　　　　　　　　　　　　　　　　かみ
⑦匝：「でんわばんごうを　忘れそうだから、紙に　かいて　おこう。」
　　　こん　や　　　　　とも　　　　　　　　　あそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　はや　　　　　かえ
　1．今夜は　友だちが遊びに　くる　　早く　帰る
　　　　　　　　　　　　　　たか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　2．この　レストランは　高い　　　　　ほかの　ところへ行く
　3．ねられなく　なる　　　　　　　　　コーヒーを　のむのを　やめる
　　　き　も
　4．気持ちがわるく　なる　　　　　あまり　たくさんのまない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い5．いま、たなかさんは いそがしい 　もうすこし、あとで行く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はや　6．かぜを　ひく　　　　　　　　　こんやは早くねる
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　　　　　　　　　に　ほん　　　　だいがく　　　　にゆうがく
⑧匝］：A　「日本の大学の入学しけんはむずかしいでしょうか。」
　　　　　B　「ええ、むずかしいらしいです。」
　　　　※B　「いいえ、むずかしく　ないらしいです。」
　1．A　「あの　えいがは　おもしろいでしょうか。」　B　「ええ、　　　　」
　2．　　「きのう　おおさかは　あつかったでしょうか。」　　　「ええ、　　」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　い3．　　「しゃちょうは アメリカへ行くんでしょうか。」　　「ええ、　　」
　　　　　　　　　　　　　　ほん　　　　　よ
　4．　　「やまださんは、この本を　読んだでしょうか。」　　　「ええ、　　」
　5．　　「おおきさんは　びょうきでしょうか。」　　　「ええ、　　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　がくせい　6．　　「リーさんは　いい　学生でしょうか。」「いいえ、　　　　　　」
　7．　　「きのうの　テストは　むずかしかったでしょうか。」「いいえ、　　」
　　　　　　　せんせい　　　　げん　き
　8．　　「先生は　元気でしょうか。」　　　「いいえ、　　　　　　」
　9．　　「あの　Xは　くすりを　のんだでしょうか。」　　「いいえ、　　　」
　10．　　「あのXは　磐いとき、莞星だったんでしょうか。」「いいえ、　　」
　　　　　　　　わか　　　　　おんな　　　　　ひと　　　　　おな
⑨［巫コ：①若い女の人も　同じ　かごを　もっていた。
　　　　　②おばあさんは　か；“に　ねこを　いれなかった。
　　　　　　　　　　　　　　　ひと　　　　　→どうやら　あの　人の　かごと　まちがえたらしい。
　　　　　　　　　　　　　　か　　　　　　　　かみ　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　1．①でんわばんこうを書いた紙を　たしかに入れた。
　　②いまはない。→
　　　　　でんしや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　2．①電車にのったとき　かさを持っていた。
　　　　　　　　　
も
　　②いまは持っていない。→
　　　　　　　　　　で　　　　　　じ　かん　　　　　　　　ぷん
　3．①バスの出る　時間に　3分おくれて　しまった。
　　②ていりゅうじょにだれも　いない。→
　　　　　　　　　　　　　　　　　で　4．①ベルを　おしたがだれも　出て　こない。
　　　　　　　　なか　　②いえの　中は　しずかだ。→
38
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なん　じ⑩囮：A「もしもし、すみませんが、いま、何時でしようか。」
　　　　　　　　　じ　はん　　　　　B　「11時半ですよ。」
　　　　　　　　　　　　　　　ま　　　　　A　「だれかを　お待ちの　ようですが　　　。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　　　　B　「ええ、しりあいを　待っているんです。」
　1．A：けいさつは　どこ　2．A：びょういんは　どこ　3．A：氣は　どこ
　　B：あそこ　　　　　　B：あちら　　　　　　　B：むこう
　　A：なにかおこまり　　A：こびょうき　　　　　A：おつかれ
　　　　　　　かね　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　かん
　　B：お金を　なくして　　B：おなかがいたい　　B：1時間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある　　　　しまった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歩いた
　　　　　　　　　　　　　　い●　［亘豆］：A　「どちらへ　行きましたか。」
　　　　　　　　　　　　　ほう　　　　い
　　　　　B　「あちらの　方へ　行った　ようです。」
　　　　　なん　じ　　　　　　　　　　　　とお
　1．「何時に　バスが通りましたか。」
　　　　　　ぷん　　　　　　　　　まえ
　　　「20分ぐらい　前に　　　　　。」
　　　　　　　　ひと　　　　なに　　　　　か
　2．「その　人は　何を　買いましたか。」
　　　　と　けい
　　　「時計を　　　　　　　　　　　。」
　3．「おばあさんは　どこに　いますか。」
　　　　に　かい
　　　「二階の　しんしつに　　　　。」
　　　　　　　　　　　　なに　4．「おとうとさんは何を　していますか。」
　　　　　　　　　　　　　おんがく
　　　「じぷんの　へやで　音楽を　　　　　。」
　　　　　　　　　　　　　　　あ　5．「やまださんは　だれと　会いましたか。」
　　　「しゃちょうと　　　　　。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
⑫［巫ヨ：ここに入れた。→たしかに　ここに入れた　はずなんですが。
　　　　　じ　　　　　く
　1．11時に　来る。→
　　　　　　　か　2．きのう　買った。→
　　　　て　ちょう　　　　　か
　3．手帳に　書いてある。→
　4．ここに　おいた。→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39
　　　　　　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
●　ビデオを　見て［＝に　ことばを　入れて　ください。
　　おんな　　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと
1．女の子　「おばあちゃん、あの人も　だれかを　［：：：：：］　［：］よ。」
　　おばあさん「そう［二：：：］ね。」
2．おばあさん「すみませんが、いま［：：二二二：：：：：］か。」
　　娑成　　・11日鉾ですよ．だれかを［＝＝：＝＝］が．、
　　おばあさん・しりあいを鶴ているんです．11蒔にくる［＝］
　　　　　　　　なんですが。」
　　おんな　　ひと　　　　　　　　　　　　　　　　ぷん
　　女の人　　「もう、30分も　すぎていますね。でんわを　してみたほうが
　　　　　　　　いいですよ。」
　　おばあさん「でんわばんこうを　書いた　縫を　［：：：：］　ここに　犬れ
　　　　　　　　たんですがね。
　　　　　　　　おとした［＝］．」
　　おんな　　ひと　　　　　　　な
3．女の人　　「名まえは　さとうはな。じゅうしょは　せたがやだ　［：：二
　　　　　　　：＝二］．」
　　　　　　　　　　　　ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な
　　　　　　　「その　人の　こしゅじんか　むすごさんの　名まえは？」
　　おばあさん「それが……。わからないんです。」
　　おんな　　ひと
　　女の人　　「［二：＝＝＝二＝：＝］．・
　　おんな　　ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
4．女の人　　「おじょうさん。どこへ行くんですか。」
　　娑の子　　「しんじゅくぎょえんです。」
　　おんな　　ひと
　　女の人　　「ああ、いま、さくらが　［：二：：：：：：：二二二］ね。」
　　おばあさん「［：二二二二二二二二二二二二］ね。
　　おんな　　　こ
5．女の子　　「わあ　［＝：：：：：：コ。うん、おいしい。」
　　おばあさん「あっ［：二二：二］だから、きを　つけて　　。」
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